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ahl'·lfllO' Jc:.,¡gni<h. r<'r aquel la m arJ-
' ll h)\a ein:u lac1ón que ~ub.;is t~ perenne-
rnc:ntc: emrc lo ente'- ani male~ v \'e!!e-
. ~ 
La k,. :-.u:-tentantlo rec1procamente b vida 
¡ y ,~JiubriJa<.l c.k ambth. pue~ los v~geta­
le~ b\.•hen de noche por los poros d~ su 
e:-.pal tla lo~ h~ l ito' y puLre facc i one~ ani-
J muh:s que: infi cionan la atm6sfe rJ . pan1 
re,titu trk a l tl ía ,¡~w te nLe. por lo de su 
cara. la vita lidad pe rdida en d anterior. 
En 1802. la ,·ill a tenía 30.000 habi -
tantes y otros tantos animales. "com o si 
dijéramos 60.000 vivientes. fuentes in-
agotable. de cxhalacione pútrida! . que 
dia ri amente tntlc io nan la mmósfe ra". 
C uánws animales. rac ionales y de los 
otros. cuán tos horno sapien. y cuadrúpe-
dos y o tros animales ttene hoy la c iudad 
que crece exponencial a uno y otro lado 
del río inmundo y agónico que le da su 
pan e de nombre indígena a la megalópolis 
blanca, me~tiza y negra. en medio de l fra-
gor de l ejército de au tomotores exhalan -
do detritus mineraJe~ que infestan la at-
mósfe ra de ru ido y g<L.;es. amho~ desechos 
tle energía de la malhadada máquina de 
vapor de James Watt. humor malsano que 
re~piran su~ conduc tores. chofe res incons-
cientes que traen e l requerimiento a la o r-
den de l día . que procuran hacer todo e l 
daño posible a la población civil. blanco 
de esta antigua y de esta nueva guerra que 
es la misma guerra en donde se dispara 
desde varios frentes de distima pelan1bre 
con una d iana común: e l desgaste de los 
pueblos para mejor dnmarlos por la lógi-
ca aplicada de l te rror y e l anonadamiento 
por consunción. pues e l si ti o de Cartagena 
tiene mucha" modalidades y es actua l. 
Subs is te e ins i. te la inq uietud plan-
teada por N ie tzsche en su segunda Cnn-
sideración im empestil'a de 1874. acer-
ca de la util idad y de los inconvenientes 
de los estudios hi stóricos para la vida, 
en unos mo mentos. ahora y aquí. cuan-
do lo superfluo e enemigo de lo nece-
sario. y si n duda lo q ue necesitamos para 
mejor seguir bogando en río revuelto no 
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son preci. amente cédulas y capitulac io-
nes sino e l gesto s imple y escueto de 
Carlos V al agacha.r:;e y recoger de l sue-
lo. para espanto de sus cortesanos. e l 
pincel que se le había caído al Tizjano. 
hijo de un can1pesino pastor de o vejas. 
cabra.-:. pintor. como Goya y Lucientes. 
de la corte y de exLramuros. 
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Tesis doctorales sobre Colombia 
La Biblio teca Luis Ánge l Arango de l 
Banco de la República continúa su la-
bor de recuperar la bibliografía sobre 
Colo mbia escrita en e l extranje ro. E~ 
e 1 caso de la 1 ista que a continuación 
publicamos de las tesis doc torales pre-
sentadas en uni versidades estadouni-
denses sobre Colombia y sobre lite ra-
tura latinoamericana editadas por U M I 
(U ni versity Microfilms lntemational ): 
Barón-Fritt~. Doris Amanda 
Identidad y representación del per-
. w naj e posmode rn o: la sa ga de 
Maqro ll El Gav ie ro, 1999. 
Bazzano-Nelson. Florenc ia 
Theon · in Context: Marta Traba:.,. 
A rt-Critical Wrirings ami Colnm-
bia, 1945-1959. 2000. 
Bejarano, Ana M aría 
Pen •erse Democratization: Pacrs, 
lnstiturions. and Prob lematic Cnn-
solidations in Colnmbia and Vene-
::.uela . 2000. 
Boada Ri vas. Ana María 
Bases (~{ Socia l Hie ra rchy in a 
Muisca C entral Village of Th e 
Nortlzeastern Highlands ofColom -
b ia, 1998. 
Botero- Restrepo, Gilberto 
The Coai-B e aring Ca/i Se ries. 
Cauca System . Tertial) ' of Co lom -
bia, South America . 1942. 
Cam acho-González. Juan C arlos 
Análisis de la descenrrali-:JJción edu-
cad va en Colombia. Estudio de caso. 
El plan de desarrollo educativo en el 
municipio de Apartadó, 1995-1997, 
1999. 
Camero. C lara L. 
No perte nezco u este sig lo de Rosa 
María Briuon: Discurso hisráriro 
titt•rario sobre la t'Xpansión norl<'-
mnt?ricorw C!ll Colombia y Pmwmti. 
1999. 
C maval. G ladys Eugenia 
Hcalrh Promorion: ~mwn ~· Pelt·cp· 
tion ofCmmmmiry Empm''<' l711<' 111 in 
Cali. Colnmbia. 1996. 
Conty Pérez. Luis Raú l 
Estudio socioeconómico de• la pro-
ducción de caiia de a::_IÍcar en Puer-
to Rico y su cnmparacilm con las 
á rea s produ c toras d e caiia de 
Louisiana. Hawaii, Florida. Te.ws. 
Colombia y Australia. 1999. 
Crandall. Russell Carpenter 
Th e Eag le and the Sn o wman: 
United Sra res Policy Toward Co-
lombia During the Presidemial Ad-
minis tra/ion of Ernesto Samper 
( 1994- 1998). 2000. 
Chehade, Nayla 
EstroteRias lingM'Iticas y estructu-
rales innovadoras y la destitución 
de la autoridad dicta torial en El 
gran Burundún Burundá ha muerto 
de Jnrp,e Zalamea . 1999. 
Dáv ila. María Paulina 
Educmion Descentralizarion in Co-
Lombia: Where Do the Resources 
Go?. 1999 . 
Desrochers. Martín. 
Credit Univ ns 'Crisis in Colombia: 
Causes and Prevention, 1999. 
Detwile r. Lou ise Ann 
Subjecrs in Question: The Pseudo-
Testimonial Novel.~· of Gabrie l 
Gorda Márquez, Giocmon.da Belli, 
and A licia Partnoy, J 999. 
Díaz Barre ro, Luz G loria 
Hac ienda Elite. Civil Wars and 
Gross Human Rights Víolations: 
Colombia and Guatemala Towards 
National Reconciliarion, 1999. 
Ely, E lizabe th Ann 
Promise in lhe Garden: An Explora-
tion of Edenic and Apocalyptic lm-
agery in Morrison s BeJoved, García 
Márquez Cien años de soledad, and 
U ba ldo Ribe iro 's O sorri so do 
lagarto. 2000. 
Farmer. Ric hard Carl 
Sales Behaviors, "Empathy and 
Sales Performance: An Empirical 
Test tn Co lo mbia and Chile", 
1999. 
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Fischer, Tobías Patrick 
Geochemisrry of Volatile Dis -
chargesfrom Subduction Zone Vol-
canoes: Kud1yavy. Kurile l slands 
and Galeras, Colombia, 1999. 
Bartel Graner, Judith Lynn 
The Shape ofSynergy: A History ojThe 
Assemblies ofGod o/ Colombia, 2000. 
González Fem ández, Víctor 
Prehispanic Change in The Mesitas 
Community: Documenting !he Devel-
opment of a Chiefdom :s-Central Place 
in San Agustín, Colombia, 1998. 
Hogue, Marianne 
Pre-Columbian Textiles and Th e 
Tapestries of Oiga de Amara/ (Co-
lombia), 1998. 
Ho llingsworth , John Kent 
An Evaluation of The Pegasu.s Pro-
gram for Gifted and Talented Pupils 
in the Bogotá Public Sch.ools, 1984. 
Jararnillo, Carlos Alberto 
M iddle Paleogene Palynology of 
Colombia, South America: Bio-
stratigraphic. Séquence Stra-
tigraphic, and D iversity lmplica-
tions ( Extinction). 1999. 
Criado López-Picaz.o, Miryam 
De Electra a Persefone: la relación 
madre e hija en obras de narrado-
ras hispanoaméricanas y españolas 
contemporáneas, 2000. 
Lu, Shihua 
Modeling Industrial Evolulion in an 
lmport Competing lndustry: Wilh 
Application to the Pulp and Paper 
lndustry in Colombia, 1999. 
Macario, Carla A. 
Why and How Do Manufacturing 
Firms Exp011: Evidence from Suc-
cessful Exporting Firms in Chile. 
Colombia and México. 1998. 
Millán Sánchez., Sandra Liliana 
Es1ado de salud del Manatí(Triche-
chus spp.) en Colombia, 1999. 
Muñoz. Cannona, Fernando A. 
The Role of Communica tion in the 
Construcrion of Volcanic Risk in 
Pasto. Colombia , 1999. 
Nelson, Nancy Lee 
Public Order and Prívate Entrepre-
neurs: The Pocket Economy ojS1reet 
Vending in Bogotá, Colombia, 1992. 
Ortiz, Alexandra 
Economic Analysis of a Land Va/ue 
Capture System Used to Finance 
Road Jnfrastructure: The Case of 
Bogotá, Colombia, l 996. 
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Penfold-Becerra, Michael AJan 
Institucional Electoral incentives 
and Decentraliz.arion Outcomes: 
Comparing Colombia and Venezue-
la , 1999. 
Pinzón, Helda Lucía 
Health-Related Risk Behaviors of 
Selected High School Students in 
San tajé de Bogotá, Colombia , 1997. 
Pineda Baez., C lelia Zobeida 
A Study ofthe influence of Enviran-
mental Factors, Physio logical 
Characteristics. Sex Role Attitudes, 
and Cognitive Attributes on the Se-
lection. of Science andlor Math Re-
lared Careers of High School Stu-
dents in Bogo/á, Colombia, 1996. 
Reng ifo Muñoz., Alejandra 
Poscolonialidad e iden!idad en Ma-
nuel Zapata 0/ivella, Maryse Con-
de y Mayra Montero, 1999. 
Rojas, Carlos Alberto 
Evaluarion of a Mul!ifaceted lnter-
vention to Prevent che Transmissión 
of American Cutaneous Leishma-
niasis in Colombia, 1999. 
Roosta, Manigeh 
Adult Learning and Community 
Development: A Case Study ofThe 
Fundaec 's Universiry Center for 
Rural Well-Being in Risaralda, Co-
lombia, 1999. 
Sawchuk, Diana M. 
Was Puebla A Retreal From Mede-
llin ? A Re-Examination of 1he Sec-
ond and Third General Conferences 
of The Latin American Episcopal 
Council , 1992. 
Seiler. Philippe Laurent 
Response 10 Rebellion in Bourbon 
Spain: Colonial Revote and Impe-
rial Reaction, 1763- 1783, 1999. 
Toño, Teresa Margarita 
Access 10 Health Ca re in Colombia: 
The Effecrs ofincome and Provider 
Availabiliry on rhe Use of Medica/ 
Services in Se1 ·en Ci.·ies. 2000. 
VARIA 
Toño Ramirez., Lucía 
La oralidad desde la escritura: nue-
vas tácticas discursivas en tres no-
velas del posboom latinoamerica-
no, 1999. 
To m, Jennifer Lynne 
Magical Realism, Freedom, and Con-
trol in García Márquez, Mi/lhatL'ier, 
and Winterson, 1999. 
Treffeisen, Philip Alan 
Land Markets, Housing, and Chang-
ing Spatial Structure: The Case of 
Bogotá, Colombia, 1992. 
Trujillo. Wilma 
Accretion ofOrganic Carbon in the 
Acid Soils of the Eastern Plains of 
Colombia , 2000. 
Valencia, Juan Carlos 
Violencia e his!Oria, sotanas y fal-
das en El C risto de espaldas, 2000. 
Zoggyie, Haakayoo Nobui 
The Poetics of Disalienation in rhe 
Noveliscic Work of Manuel Zapata 
Olive/la (Colombia) and Carlos 
Guillermo Wilson ( Panama), 1998. 
Concursos 
I Premio Miguel Gil 
de periodismo 
La Fundación Miguel GiJ y el Grupo Edi-
torial Random House Mondadori convo-
can al l Premio Miguel Gil de periodis-
mo. de acuerdo con las siguiente bases: 
l . Podrán participar a título personal 
corresponsale de cualquier naciona-
lidad. siempre que la presentación en 
soporte papel, audio o video esté en es-
pañol, de forma original o traducida. 
2. El premio se otorgará al mejor trabajo 
presentado que cumpla con los requi-
sitos imprescindibles de la excelencia 
profesional y el compartir el espíritu 
de Miguel Gil, su concepción de la pro-
fesión de corresponsal como servicio 
a la sociedad, independiente. genero-
so, asumiendo los riesgos necesarios 
para dar cuenta de la"> injusticias y de 
los actos de solidaridad que se le pre-
senten en el ejercicio de u trabajo. 
3. Los participante ·, autor~:: o.; o medios. 
deberán enviar las obras por du pl i-
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